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RÉSUMÉS
C'est à une réflexion sur la méthodologie qu'invite A. Laroui dans un ouvrage qui rassemble,
derrière  un  titre  d'actualité,  plusieurs  conférences  du  professeur  de  l'Université  de  Rabat.
Poursuivant ses travaux sur la pensée arabe contemporaine, A. Laroui tend à montrer que les
intellectuels arabes ne peuvent faire l'économie d'une approche théorique approfondie.
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